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Arc-en-ciel
Voir : Anẓar
S. Chaker et H. Claudot-Hawad
1 La   dénomination   très   répandue   en   berbère   (Rif,  Maroc   central,   domaine   chleuh,
Kabylie...)   de   ce   phénomène   météorologique   en   fait   un   élément   important   de
l’ensemble des croyances et rites anciens des Berbères relatifs à la pluie, aux eaux du
ciel  fécondantes,  condition  de  la  prospérité  agricole  et  de  la  survie  des  hommes.  On




par   la  poupée-cuillère  (primitivement  une   jeune  fille)  promenée  en  procession  pour




L’arc-en-ciel   devait   probablement   représenter   dans   la   cosmogonie   primitive   des
Berbères la Terre (en costume nuptial) fécondée par la pluie.
3 L’arc-en-ciel   est   aussi   une   composante   de   tout   l’ensemble   de   phénomènes
météorologiques dénommé dans de nombreuses régions tameyra n wuššsen (en touareg :














se  transformant  en  arc-en-ciel,  serpent  multicolore  qui  « tend   la   jambe »  au-dessus
d’une   fourmilière   (symbole  du  monde   ici-bas),   l’énergie  gaspillée  de   l’orage  crée   la
courbe d’un univers transitoire. Ce troisième monde, éphémère, est capable d’apaiser le





thème  de   la   transition  est   largement   traité   sur   le  plan   littéraire  dans   son  œuvre
poétique   (voir   en  particulier   la  notion   d’inta  dans   les   textes   et   l’introduction  de
Caravane de la soif, Edisud, 1985 et de Chants de la soif et de l’égarement, Edisud, 1987).
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